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Ornràdesvisa genorngângar: bilaga 1
3Sammanfattning
Foreliggande rapport redovisar resultatet fran den femte
inventeringssäsongen i en studie av Botniabanans inverkan pa
hackffiglar i jordbrukslandskapet. Fyra stadier kommer att jämfOras:
det ursprungliga tillstândet, byggnadsfasen, den färdiga banan utan
trafik och banan med trafik. Eventuella effekter av landskaps
fragmentering studeras specielit.
Fjorton omrâden utmed de olika banalternativen mellan Nyland och
Umeâ, samt fern referensomrâden, har inventerats 2002, 2003 och
2004. Under 2000 och 2001 inventerades nàgot färre omrâden.
Inventeringen omfattar fyra besök i vartdera omrâdet och fOljer
riktlinjerna fOr inventering av öppna ekosystem (Naturvárdsverket
1997).
Betydande byggverksamhet págick morn fyra av de studerade
omràdena medan banan lag fardig utan trafik i tre av omrâdena
under 2004.
I studien ingâr sju “nyckelarter” och nio “stödarter”. Dessa arter
kan anses vara bra indikatorer fOr jordbrukslandskap med hoga
naturvärden i Norriands kustland. Bland dessa arter finns ett antal
vadare (frärnst storspov och tofsvipa) och jorduggla medan de
övriga är tättingar (t ex ortolansparv, sânglarka, ladusvala, stare
och guiana).
En jämfOrelse av resultaten fran 2001 - 2004 visar tydligt att det
finns en mellanârs variation som gör det nodvändigt med ett rejält
antal provytor och flerâriga serier.
En mycket preliminär analys av effekten av konstruktionsarbetet pa
bestándet av häckande ftglar visar att en sâdan effekt finns. En
närmare analys av denna effekts storlek och de processer som
ligger bakom mâste vänta till konstruktionsarbetet har nâtt fler
omrâden.
Inte heller i övnigt innehâller denna rapport andra djupgâende
analyser utan dessa rar anstâ till dess ytterligare data har lagts till
serien.
4Inledning
En ny jarnväg kan förväntas päverka fâgellivet, kortsiktigt under byggfasen och
lângsiktigt under mânga ãr av anvandning och underhâll. Genom att studera fâgellivet
under ett antal ár fore byggandet avjämvagen och sedan under byggfasen och nâgra ár
därefter kan eventuella forandringar i fgelfaunan kvantifieras. Dã Botniabanan
färdigstalls i etapper kommer delar av banan att ligga färdig i flera âr innan tàgtrafiken
börjar. Detta skapar ett unikt tillfälle till aft studera effekterna av själva banan i
fOrhâllande till effektema av banan i drift. En studie av detta slag förutsatter aft iven ett
antal referensytor inventeras under samma period sá aft eventuella generella
fdrandringar av ragelfaunan och mellanârsvariationer är kända.
I Norriands kustland utgOrjordbruksmark en mindre aridel av landskapets totala yta.
Mngajordbruksmarker ligger insprangda som “oar” i skogs- och myrlandskapet. De
arter som är knutna till jordbruksmark behOver en tillracklig stor “0” med en rad olika
kvalitëer f5r sin Overlevnad. Fragmenteras en sãdan “o” kan detta resultera i en
utarmning som kan vara betydligt stOrre an den man kunde fOrvänta sig av enbart
arealfl5rlusten.
En stor andel av jordbrukslandskapets fâgelarter har minskat kraftigt under de senaste
decennierna (Andersson 1988, Svensson 1999, SOF 2002). Orsakerna bakom denna
minskning är bristfälligt kanda men andringar i markanvandning, andra grodor, fly
teknik, minskade arealer och fragmentering av jordbrukslandskapet är viktiga faktorer. I
Norriand, där andelen jordbruksmark i landskapet är lag, är effekterna av
arealminskning och fragmentering troligen extra tydliga.
Vi har valt aft koncentrera arbetet kring sju arter som är tydligt knutna till jordbruks
Iandskapet; tofsvipa, storspov, sànglarka, ladusvala, angspiplarka, stare och
ortolansparv. Dessa sju arter kallas i denna rapport fOr nyckelarter. Ladusvala och stare
kan anses specielit knutna till kreatursbete och häckar dessutom i byggnader eller
holkar. Ortolansparven häckar även pa kaihyggen.
Ytterligare nio arter räknas bar som indikatorer fOr eft riktjordbrukslandskap; mindre
strandpipare, ljungpipare, enkelbeckasin, skogssnAppa, jorduggla, guiana, buskskvätta,
tOrnskata och rosenfink. Dessa kallas fOr stödarter i denna rapport. Deras R5rekomst
tyder pa att det finns andra landskapselement an ren (brukad) jordbruksmark mom
omrâdet, till exempel vãtmarker, kantzoner eller buskmark.
5Material och metod
I studien 2004 ingick fjorton provytor utmed Botniabanans olika dragningsalternativ
mellan Nyland och Umeã, samt fern provytor i likartade jordbmkslandskap (referensytor)
mom regionen (tabell 1). Omrâdenas avgränsning har varit samma som vid inventeringen
2002 och 2003. For kartor over omrádena hänvisas till rapporten fran 2002 ârs
inventering. mom omrâdena Nyland, KomsjO, Strandnyland och Ava pãgick betydande
konstruktionsarbeten under inventeringsperioden. I Stranne, Hjälta och Kasa lag banan i
stort seft färdigt.
Tvâ av referensytoma bar inventerats av Marianne de Boom, de ovriga ornrâdena av
ffirfattaren. Inventeringen skedde i form av en sã kallad flirenklad revirkartering
(Svensson 1978, Svensson & Svensson 1995, Naturvárdsverket 1997, Svensson 2001)
Alla nitton studerade omrâdena besOktes fyra gânger under perioden 6 maj - 13 juli
(tabell 2). Dc exakta inventeringstidpunkterna redovisas fOr varje objekt i bilaga 1.
Totalt omfattade ifiltarbetet drygt 181 effektiva inventeringstimmar. Dagar med regn
ochleller hard vind har i mojligaste man undvikits. Vädret under perioden var timligen
svalt och nägot mera nederbOrdsrikt in normalt (figur 1 och 2). Det som bar pàverkat
inventeringen mest är dock aft det bar blast ovanligt mycket under en stor del av maj
och juni.
Ornrädena undersOktes till fots sã aft ingen punkt lag langre bort an 100 meter fr.n
observatOren. Ibland räckte det aft gâ pa vagar och stigar. men vanligtvis genomkorsades
fälten. Extra uppmarksamhet agnades at skogsbryn, kerholmar, raviner, áar och
bebyggelse.
Observationema av nyckel- och stOdarter ritades in pa fältkartor. Tolkningen av
mltkartoma gjordes av fOrfattaren och fOljde reglema i Overvakning av jordbruks
landskapets ffiglar i Skáne — Manual fOr flultarbetet (Svensson 2001).
Begreppet “par” används här även som synonym fOr revir, revirhävdande bane, bo med
agglungar eller icke-flygga ungar. Med tanke pa alla olika varianter och händelse
alternativ hos fg1arnas hackningsbiologi är detta sätt all hantera begreppen det enda








Figur 1. Medellemperaturen vid Uineáflygplats i nthnaderna april-full under
áren 1994-2004 (SMHI 1994-2004,).
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Figur 2. NederbOrden vid Umeáflygplatsfor mánaderna april-fuli under
âren 1994-2004 (SMHI 1994-2004).
A vvikelser i procentfrán normalnederbOrden (1961-1990) fOr
respektive mánad.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
7TabelI 1. Geografiska uppgjfler om de inventerade omrádena.
kartb1ad1 komrnun lan areal (ha) tidsâtg.2
Nyland 18H9j Kramfors Y 30 17,2
Frök3 18H8j Kramfors Y 49 12,2
Västansjö 1912g Ornsköldsvik Y 65 12,6
Komsjö 1912g Ornsköldsvik Y 82 8,8
Stranne 19J5a Ornsköldsvik Y 35 15,5
Strandnyland 19J5a Ornsköldsvik Y 62 13,0
Hjälta 19J5b Ornsköldsvik Y 102 9,6
Tävra3 19J5b Omsköldsvik Y 58 12,1
Kasa 19J5/6c Ornsköldsvik Y 100 10,3
Ava 19J9f Nordmaling AC 1 19 13,7
Logdeà 2OJOf Nordmaling AC 88 9,4
Lnged 2OJli Nordmaling AC 34 18,6
HOmeâ 20K2a Nordmaling AC 49 10,9
Stöcke 20K5d Umeâ AC 214 9,5
StOcke NE 20K5d Umeâ AC 37 8,3
Degernis 2OK5dJe Umeâ AC 64 11,2
Bösta3 20K5b Umeá AC 142 10,6
HoImnäs 20K6a Umeâ AC 259 6,1
Norrfors3 20K8b Umeâ AC 234 7,0
U Delar av omrâdet kan ligga mom ett angransande kartblad.
2) Tidsâtgângen fOr fyra besök i timmar per 100 hektar.
3) Referensyta.
8TabeIl 2. Besoksdatumfor de inventerade omrádena.
Besök 1 Besök 2 BesOk 3 Besök 4
Nyland 16/5 29/5 22/6 12/7
Frök 16/5 29/5 22/6 12/7
Vastansjö 16/5 29/5 22/6 12/7
Kornsjö 8/5 29/5 18/6 12/7
Stranne 9/5 30/5 18/6 11/7
Strandnyland 9/5 30/5 18/6 11/7
Hjälta 9/5 30/5 23/6 10/7
Tävra 15/5 30/5 23/6 10/7
Kasa 15/5 28/5 23/6 13/7
Ava 13/5 28/5 19/6 9/7
Logdeâ 11/5 27/5 17/6 3/7
Lánged 12+13/5 27/5 17/6 3/7
Hörnet 12/5 27/5 17/6 3/7
StOcke 7/5 20/5 21/6 7+8/7
Stöcke NE 7/5 20/5 20/6 7/7
Degemas 6/5 24/5 12/6 7/7
BOsta 17/5 31/5 28/6 8+9/7
Holmnäs 9/5 20/5 31/5 26/6
Norrfors 8/5 22/5 6/6 27/6
9Resultat
Resultaten fran inventeringen 2004 sammanfattas i tabell 3. Förekomsten av nyckelarter
och stödarter mom vaile omráde framgàr av tabell 4. Omrâdesvisa redovisningar finns i
bilaga 1.
I tabell 5 och figurerna 3 till och med 5 jämfc5rs inventeringsresultaten fOr
âren 2001 - 2004. I dessa jämflirelser har endast omráden som inventerats samtliga är
tagits med.
Tabell 3. Resultat av inventeringen 2004 i sammanfattning.
Antalet par Par av nyckelarter AntaletOmrade
nyckelarter utom ladusvala hackande
och stare stödarter
Nyland A 8 3 1
Frök B 9 2 1
Västansjö C 22 14 3
Komsjö D 26 20 2
Stranne F 3 1 2
Strandnyland F 15 10 5
Hjälta G 9 3 5
Tävra H 21 10 5
Kasa I 25 17 1
Ava J 30 17 3
Logdeâ K 24 19 2
L.nged L 2 0 1
Hömeâ M 5 1 2
Stöcke N 51 44 2
NEStöcke 0 1 1 0
Degernäs P 19 19 2
Bösta Q 24 14 5
Holmnäs R 59 42 2
Norrfors S 34 20 3
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Tabell 4. Uppskattat lllgsta antalpar av nyckelarter och stödarter i de inventerade
omrádena. Bokstavsbeteckning enligt tabel! 3. Se bilaga lför detaijer.
ABCDEFGHI JKLMNOPQRS
Tofsvipa ? 1 6 17 7 1 5 5 8 1 4 14 3 9
Storspov 2 1 63 1 2 2 1 388 ? 17 1 2 91315
Sánglarka 1?214H182231154
Ladusvala 5 7 6 52 5 511 411 52 4 6 8159
Angspip1rka 3 1 1 3 1
Stare 1 2 1 1 ? 2 2 1 2 2 4
Ortolansparv * * * * * ? 2 ?
M.strandpipare 1 — — — — I I
— —
— I — —
Ljungpipare I
Enkelbeckasin 1 1 1 2 1 1 1
Skogssnappa 1? ??i?i?1
Jorduggla
GuIana 1 ? 3 35 742 ? 44 ?
Buskskvätta 1 2 1 4 3 6 4 ? 6 4 1 5 4 ? 1 5 2 1
Tornskata ? ?
Rosenfink ? 3 1 1 2 ? ? I
*
= Sjungande ortolansparv bar observerats pa hyggesmark strax utanffir omrãdet.
= Arten har setts under omstindigheter som tyder pa hackning men uppfyller inte
kriterierna fOr att räknas som hackfâgel (Svensson 2001).
Mânga uppskattningar av antalet par utgors av ett intervall mom vilket det verkliga
antalet fOrväntas ligga (bilaga 1). Här bar endast de lagsta talen i dessa intervall tagits
upp. Samtliga siffror utgor sáledes den Iagsta skattningen av antalet häckande par.

















Tabell 5. Jdmforelse av inventeringsresultaten 2001, 2002, 2003 och 2004.
Ornràde
Nyckelarter Stödarter
utom Iadusvala och stare
antal par antal arter
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Ny1and 10 7 4 3 0 0 0 1
Kornsjo 19 22 19 20 4 3 2 2
Stranne 3 1 1 1 2 2 2 2
Strandnyland F) 7 4 8 10 2 2 2 5
Kasa 19 29 24 17 2 3 3 1
Ava 14 19 14 17 3 5 3 3
Logdeâ 27 25 23 19 2 5 3 2
Lnged 0 1 1 0 2 1 1 1
Hömeà 2 3 3 1 3 3 2 2
Stöcke 38 40 55 44 3 2 1 2
StOckeNE 0 0 1 1 0 0 0 0
Degemas 10 7 7 19 2 3 1 2
Bösta 17 16 19 14 4 3 6 5
Holmnäs 59 49 44 42 3 2 2 2





Figur 3. Antalet par av nyckelarter I de olika omrâdena vid
inventeringarna 2001 (tomma stapiar), 2002 (vägrätt rastrering),
2003 (sned rastrering) och 2004 (fylida staplar).
Figur 5. Antalet stödarter I de olika omràdena vid inventeringarna
2001 (tomma staplar), 2002 (vágrätt rastrering), 2003 (sned rastrering)









Figur 4. Antalet par av nyckelarter utom ladusvala och stare i de olika
omrâdena vid inventeringarna 2001 (tomma staplar),
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Diskussion
Jämförelse av resultaten 2001, 2002, 2003 och 2004
Det är alit fOr tidigt att dra nàgra definitiva slutsatser om hur bygget av Botniabanan
pâverkar jordbrukslandskapets fâgelfauna. Av tabell 5 och figurerna 3 - 5 framgir all det
fOrekommer tydliga skilinader mellan àren men all dessa inte är drarnatiska.
Svangningarna visar all det behövs ell rejäit stickprov och flerriga serier fOr all kunna
klargora effekterna av även storskaliga ingrepp.
I tabell 5 har antalet par nyckelarter utom ladusvala och stare prioriterats fOr motsvarande
siffror där dessa bâda arter finns med. Skälen till della ir dels all della är tamligen
svárinventerade arter, deis all deras fOrekomst toikades en aning annorlunda 2001.
Med sex omrâden där resultaten kan ha pverkats av byggfasen kan det vara dags att
göra en fdrsta preliminär analys av deima pâverkan. I fyra fall av fern där byggfasen
kan jämfZras med situationen milan har antalet par nyckelarter minskat (tabell 6).
Undantaget är Strandnyland där den intensivaste byggaktiviteten skedde pa marker som
lange legat i träda. Hr har dessutorn en fOrandring av markanvandningen skell som har
gynnat flera av de fãgelarter som ingâr i studien. Resuitatet av den senare effekten visas
ocksâ av fOrandringarna efter byggfasen dir antalet häckande par nyckelarter fortsalle all
öka markant.
Forandringarna efter byggfasen är mindre tydliga all utläsa, inte minst pa grund av det
hegransade antalet observationer. Till bilden hör att det även efter byggfasen
fOrekommer en del mindre arbeten pa och kring banan.
Tabell 6. Jamforelse av antaletpar nyckelarter per ârJöre, under och efler
byggfasen. Sjffrorna mom parentes anger de ár som de aktuella
sjffrorna byggerpâ.
Omráde fore under efter
Nyland 18,0 9,5 -
(2001-2002) (2003-2004)
Kornsjo 27,3 26,0 -
(2001-2003) (2004)
Stranne 4,0 2,5 3,0
(2001) (2002-2003) (2004)









Ett stort tack till mm sambo Marianne de Boom fl5r inventeringen av referensytorna
Holnmäs och Norrfors. Ett tack ocksà till Kjell Sjoberg fl5r efl gott samarbete och inte
minst fOr värdefulla synpunkter pa tidigare versioner av denna rapport.
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